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Melihat perkembangan teknologi yang semakin maju, internet 
menjadi kebutuhan utama yang dapat menunjang segala aspek yang 
terkait pada bisnis Properti . Dari sisi itulah Penulis ingin 
membuat sebuah Website jual beli Properti yang handal. sehingga 
pengguna tidak perlu repot-repot untuk memperoleh informasi yang 
mereka butuhkan. Cukup mencari tahu segala informasi Properti 
pada website ini melalui fitur-fitur yang disediakan. Dari sisi 
Penjual , penjual dapat membuat iklan properti yang ingin mereka 
pasarkan pada Website Properti, memberikan informasi mengenai 
produk yang mereka jual, memberikan lokasi Properti yang mereka 
jual dan masih banyak lagi. Sedangkan dari sisi Pembeli, pembeli 
dapat mencari infromasi Properti yang mereka inginkan melalui 
fitur search dan perbandingan informasi properti yang handal, 
serta mengetahui rute lokasi tempat properti dijual secara 
akurat. 
Dari fitur-fitur tersebut, diharapkan website ini dapat 
menjembatani kebutuhan para Penjual maupun Pembeli dalam bisnis 
Properti sehingga nantinya dapat mempermudah kedua belah pihak 
dalam berbagai hal. Diharapkan penggunaan Website ini dapat 
memberikan kontribusi bagi para agen Real Estate, serta membuka 
mata Developer Indonesia untuk lebih memanfaatkan teknologi 
internet dalam bisnis Properti 
 
Kata kunci: Jual dan Beli Properti, Website Properti, fitur, 
Real Estate, Internet. 
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